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GROW BETTER APPLES, GET MORE OF THEM 
BY CONTROLLING CURCULIO BEETLES WITH 
DIELDRIN CONCENTRATE (15%) 
Don't let Curculios damage your apple crops this season! The minute you see 
the symptoms — which are: a carpet of leaves under your trees, leaves eaten 
around the edges, ring-barked apple stems, buds and spurs — get to work with 
Shell Dieldrin Concentrate (15%) and stop this weevil from destroying your crop. 
Curculios lay their eggs on or under the soil during the autumn, they hatch after 
winter rains and, during November and December, the adult weevils commence 
feeding. 
A foliage spray of 0.05% dieldrin will give good results, but it is preferable to 
spray the butt and main fork of all trees with a concentration of 0.5% dieldrin, 
also spraying the soil below the spread of the tree and turning the soil after the 
application. 
Spraying should be done late November or early December so that the Curculios 
are killed before egg-laying commences. 
Shell Chemical 
(AUSTRALIA) PTY. LTD. (inc. in Victoria) 
Melbourne • Sydney • Brisbane • Adelaide • Perth • Hoba r t 
An Associate of The Shell Co. of Aust. and registered user of its Trade Marks. 
SHELL AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL CHEMICALS FOR AUSTRALIA - WIDE USE. 
SC5K62 K 
Please mention the "Journal of Agriculture of W.A.," when writing to advertisers 
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